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RANCANG BANGUN PABRIK PELLET
DARI PLASTIK REKI-AIM
Oleh : Agustin Suraswati dan Pramono
ABSTRACT
T'he purpose of lhis tlesign is lo find oul process r{ producion and lhe relation belwen cosl,
sell price and percentage ofbreak event point. Prodw:tion ofcapacity planned ir 975 kg per
day,so that in one a year wirh 28E work day the t:apacity produced ir 280.80O kg otpellct.
The economical calculation are as Jollows = the total capital h faed capilal + working
capital = Rp. 272.543.8O6,0O, the total production cost it vaiablz cost a year + fued cosl a
year = Rp.306.122.244,00, the manufat:tuing cost = Rp. I .O9O,t\/kg, the proft calculation
before taxing Lr Rp. 58.917.756,(n, alter taxing tu Rp. 3i,.9O2.205,00, the pay out period
calculation con'iist of the percentage o.[proft to return the capilal ( rate olreturn ) before
tuxirtg is 2l ,62 %,, afier taxing is I I ,7 I %,, and the pay oul period belore taxing 3 year I
mounth, after lafing is 5 year 6 mounlh ;lhe break even cahulation <:onsist of hk hreak even
point is Rp. 242.1 90.990,00, the pen.-enlage oJ'break event point i^r 66,35%t aild the capacily
oJ break event point is I 86 lon pellcl.
IN7'ISAIII
Rancang bangun ini bertujuan untuk mengetahui prose.r pruduk.ri dan luhungan antara
hiaya, harga jual dan prosentarc balas rugi labu. Kapai.tta^s produkri yang diren<:anakan
sebesar 975 kg pellet per hari, sehigga dalam I tahun dengan 288 hari kerja, kapasiltts
vang dihasilkan 2BO.8N) kg pellet pktrtik reklaim. Dalam perhitungan unalisa ekonomi
diperoleh hasil .rebugai berikul= ktlal mrxlol yang k:ruliri dari tetap dan modnl kerjo = Rp
272,543,8Wj,U), biaya prcduksi yan4g terdiri dari bittytt tidak letap I lahun dan hiaya letap
iahun = Rp. 3O6.t22.2-14.O0, Harga pokok pnxlukri = Rp. t.Og\,lS/kS. Keuntutgan =
sr:belum pajak Rp. 58.917.756,N dan sesutkth pajak = Rp. 3l X)2.205.(X),kuntungan
pengembaliatt modal sehelum pajak 21,62'v" elan sesudah pajak ll,7l%, serta waktu
pengemhalian nwdul sebclum pajak 3 luhun 7 bulan dan .resulah pajuk 5 tahun 6 bulan.
l'erhitungan nilai balas rugi laha = 66,-l-J %, dan knparitan hahs rugi labu = llt6 ton pellet.
PDNDAHULT'AN
Pada saat-saat terakhir ini limhah plastik sr)nraldn tnenumlntk , apabila hal
ilri tlibiarkrur lcrus akan hcrdan4rak ncgatil-lcrhadap lingkrrrrg:ut hiclup . Mcngingat
silirt plaslik yang sulil membusuk , rnaka utrluk tncnanggul.ingi limhah plastik
lersehut dilakuk.rn sualtr tlaur ulang yaitu derrgarr cara (libual kenrbali nlcniadi pel-
lct, schingga da;rat diolzfi tncn.ia(li prrxluk lain
I Intuk lncngolah kernb:rli limh;tlr plastik tlari 
.icnis thcrrrxrpl:rstik ltrcniadi l)cl
\trl. XIV No.2(rTh. l99tt/l9Y) -ltr 49 Maialah Barang Kulit, Karet dan plastik
lct di;rerlukan tncsitt pelletizilrg (ekstrurler <lan take up unitnya) clan mesin pelc.rcllr
limb.rh plastik.
Pada umumnya pahrik pelle I plastik <leri rcklairn *rcnnoplastik urcrrggurrak.l
teknologi y;urg tid:rk begrtu sulit, sehingga dapat dilakukau olchintlustri peqrllslikirrr
skala menengah kc bawah.
Mengingat hzrl tersebut diatas riurcang b:urgun ini <Iilakukan untuk d1;lirt
dig*nakan sebagai peclornan pada industri perplastikzur skala mencngah ke bawirlr,
sehingga produk yang dihasilkan secara ekon.mis bisa mengurlurfkor,.
MATIJRI DAN MIII'ODIJ
Materi :
Materi yang digunakan pdarah data yang cliperoreh dari survai ke;rerusa1a1l
plastik, perusahazm pemb,at mesin pe_rprastikan dan st.cli pustaka, *".,, ,rr"r,g
bang*n dan perekayasaan rnesin pefietizing dan mesin Pencacah limbah plastik.
Mctoda :
Metoda ya,g digurakan untuk mengorah data yang tripcr.leh iarah met.tr;r
Peter dan Thimmerhaus (1981), dengan cara rnenghitung-l. kosentase nilai batas rugi laba.
2. Prosentase pengembalian modal.
3. Waktu minimal untuk mengembalikan modal.
HASIL DAN PEMBA}IASAN
A. Kegunaan dan Pemasaran
Kegunaan : sebagai bahan baku reklaim untuk mernb.at bzrang-barang plastik
reklaim atau untuk campuran pernbuatan barang-barang pla-stik larn.
Pemasaran : kebutuhan dalam negeri.
B Diagriun Alir Kualirarif
2. I'erhitungtrn totd biaya pr<xluksi.
2.l. Biaya tidak tetap I tahun.
a. llahiur Berku
h. l'eugenrasan
c. listrik
d. Air
2.2 lliitya letap I tahun.
a. (iaji
b. Pemeliharzuur, 3 o/,r (modzrl tetap)
c Bunga tnoclal
l5% nrotlal tctap
lll"l. lno<lal kcr.ia
d. l'enyusutan, tl%, (rnodal tctap)
c. lliaya unuun, l0'1, (gaji I lahurr)
Rp. 4.830.ffX),-
Rp
-52 316.80(r.
rn<xlzrl tetap + mod;rl ker.ia
Rp 22o.228.1)00,- + I{p. 
-52.3l-5.806,
Rp. 272..543.806,-
l-51 200.(xx),
2.2Nl.40O.-
2a 106.421.
8.390.400,
149.e43.224,
19..120.0(x),
6.606.840,
3-1.0.14.2(x),
37.6(t7.74(t,
17.618.240.
1.932.000,
l{p. .1(r-5.(},tO.(XX),
l{1r. \t)6.122.214,ffi
e. Gaji Pegawai
'lirtal rttodal 
=
Rp,
Rp
Rp
Rp.
Perlutungan F-konomi :
I-lasil perhitungan ekonomi ini akan memberikzur gambar tentang besarnya
lnodal yaug dibututrkan untuk mendirikan pabrik pellet reklaim clan ttntuk
menent;kanha*ga pokok procluksi, ,raka hams dihitung dahulu modal tetap datr
l{p
l{p
Rp
l{p.
Rp
Rp.
Rp
total biaya ProduksinYa.
l. Perhittmgan m<xlal
l.l N{odalTetaP
a. Harga Peralatan
b. I'emasangan alat lllo/a (a)
c lnstalasi listrik + ait lOok (a)
d. 'l an:rh dan hangttniut
1.2. Mrxlal Kerja
Dihitung untuk nroclal kcrja -1 hulan
a. llahan baku
pengemasan
I.istrik
Air
l{p
Rp.
Rp.
Rp.
-56.440.000,
-5.(14.000.
-5.644.000.
1.52.-500.un,
Rp 1l(t 179.020,
'l'olll hiiry:r protluksi . biaya tirl:*. tctap + hi;rf a tetap
= lip. 11t9943.224,- + lLp. ll(r.179.O2(l
llp 3{)(, 122214.
l'crlritrrrrg;ur lurrgr pokok.
Ilirrgir ;xrkok = totidbizryapnxluksi I t:drun
iurnlzrh Jrroduksi pcr tahun
'o"'fi,l*3*'
. Ilp. l.(X)0,ltt1kg
l'cllrilrrrrg;rn k('unl ungiul.
ir llirsil pcniualan I tahrrn
2tto.80o x llp. 1..)(X),
b 'lirlal hiayir prrxluksi
c Kcurtlurrg:ut schclultt pajak
l{p
I{p
lLlr
l{p
h.
c.
d
Rp 220.224.OOO.
37 800.0u).
561.(nx).
'/ 02(t.6O6,
2 (X)7 6(X).
5l
Unit Kelengkapan
Pelletizing
Vol. XIV No.26Th. l998il99e 5o Mir;irlirh lliu'ang Kulit, Ktrel rhut
I trhitrrngiur pcngcmbali ur tntxlal
-5. L l)rrlsen ketllltung:lll ttntttk ttrengcnrhalikiur lnotlal
a SehelumPaiak = @
-folal moditl
Rn 
-58.9t7 7.56,(X) x l(X)'Z'
l{p. 272..543 8(Xr.(X)
21,(t2 o/rt
cl. Pajak peruszihazut 20olo
c. Keuntungiul scsudifi ;raiak
Rrr. 27.01-5.-55 I ,-Ti--lr---m7ffi
x ll\lak
x I ltlrtut
x I tlhrtn
h. Sesutlerh pajak = Keutrtuugzur sesudzrtr pjali x l0lttk,
Kctrnttttrgan scsutlalr p;rink + llcnyusulan
Rn 272"11'l'8lXr'(X)
np.rr.'ffi
= "5 lirhun (r huliul.
(r. l'crhilungan h:tlas rrrgi laha'
(r. l. Nilai hatas nrgi laha
- lliava lclill)@
;rcniualan
= Rtr. I l(r. t79.(l2l),0o| ' l{u. lE9.!}13 22'1.(x)
l{P. 3(r-5.04O 1 XX)'( X )
= RP.242 |9O'(IXXX)
\irl. XIV No. 26'[h' l(Dtt/ llxD
x I lahrtn
r I l:rhttn
= Rp.3t.902.205,00 x 11lll0k
Rp. 272.-543.806JX)
= llSl'kt
-5.2. Waktu pengembalitur nrotlal'
a Schelurtr Pajak :
F1T31ir7i56,00'+ I{p. l7-(r18.240,(x)
.. 
-] lahttrt 7 hulrur
Scsrrtlah pa^iak :
'lirtal rrltxlal
Kcuttlutrgal sebclutn pajak + penyusutitrt
6.2 l)rttsetttitsc haus rugl laba.
Nilai halas rugi laha x l(Nl"/
--_-__-
Peniulnn
, Rtr.2l2]!ll291ll x l(x)''t
RP. .1(r-5.04O.( )00.( X)
= 6635 
(h
(r.-i. Ka;rasitas batas rugi laha.
= 6(rJ-5 0,6 x 280.800 kg
= 18(r.310,tt0 kg
= l8(r trxr.
Kurva hata.t rugi laha '
Lliaya tidak tctaP
Iliaya let:rp
'lilal biaya prodrrksi
-[irtal penjualalr
' Prosetttase hatas nrgi laba
5.040.000,00
Rp. 189 943.224,110
I{p ll(, l7f).020,(X)
Rp. .i(Xr.|Z2.244,OO
Ilp. "1(r-5 ().10.Ofi ),00
6(t.35 ol,
[-*ti
H
A
63 l0ll
a
-
E' trxtt)p.)
ii
co
l(}()
t(! -lO 5O ()O 10 tt0 9o
Kap:rsilas l'}rrxltrksi ( ''i )
I (X)
36- .
I{n.3(Xr.1
Rp. ll(r.
Illjl,., (r(r,-l-5?,
79.020.(X)
I I
52 5.1
lo
Maj:rlah Biuang Kulit, Karct dart l'las
KESIMPULAN
Rerdasarkan hasil llerhitungan tlengan ntcnggrutakzut 
iutalisa ekonnmi dapat
il'iiXillh1r:::LX1,::X[ll'r7s !q p:, ]aatau 280 800 kg per tahu,' mocrar va-
ng dibunrhkan r"t'"*uinp'zz z *i 1o992' yang terdiri darirrxxlal tetap Rp'220
iiaooo,oo <liur modal kerja Rp 52 316'306'00'
2. Tenaga kerja yang dibutuhkan ll orang'
.). Biaya produksi l t'h; *b;-ar Rp' 306-' 1 2 2'244'0}dan diperoleh 
hzuga pokok
proiuksi RP I '090' 18 Per kg'
4. Dan bila pro<ruk <lijui [;;; harga Rp. 1.300$0 pcr kg, 'raka keunt*trgalr se-
belunrpajaksebesar2l'62%od:ankeuutttngant"'uduhpajaksebesarll'7lott'
Waktu p"ng"*t'diu;;t'al '"t'"t'* pajak i 
tahun 7 bJan dan sesudah pajak
.5tahun(lbulzur,makadiperolehprosenrugilaba6635lo
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LAMPIRAN
L llahiur tlaktt
Kebutuhtut bahan baku I hari'
Umhah Plastik = l '050 kg x
Kchutuhtrn bzrhan baku -l buliru'
= 72 x ILP.
Kchrttuhan hahan baku I tahun
= 288 x l{P
Rp..5(D'
52-5.0u).-
.525.(XX),
-52-5.(XX).(X)
.]7.8fi).uxxxl
l 
-51 .2(ru.(xx),(x)
Rp
Rp.
\,'(rl. XIV No. 26'fh 1998/ 1999
Rp
g 55 N'ta.ialah Barang 
Ktrlit, Karct rlitlt l'lttt
2. Utilitas
Kebrrtuhan listrik tiap han = -542 Kwh'
i*il' t rc*h = Rp. iZl.- dan triaya beban perhulu R;r' l'l 770'
BiaYa listnk -] htrlan
-- 
(12 x 542 x RP' 179'-)
= l{P' 7'026'6ffr'00
Biaya listrik I tahtur
' 
= 
(288 x 542 x RP' 179'-)
= RP' 28'10(r 424'Ul
Kebutuhzur air tiaP hari = 78 m3'
'l'arip I ml' = I{p.(r00'- dan herga hebatt
p.*ukuinn air sebanYak 30 m:r)'
Iliaya air -l btrlan '
= Q2 x 48 x RP' 600'-)
'= 
RP" 2 097'600'00
Itietya air I tahun :
' 
= (2IJ8 x 48 x RP' 600'-)
= RP.8.390.4m'00
3 'l zurah cl:ut bangttnan'
Luas tzutah = -5fi) m2
[,uas hangrrnan = 3(r0 tn2
Kehuttrhan pengelnas 3 hulzur
-, '/2 x 975 r
Pcralatarr.
.l unrlah hat'ga ;reriil at:rtt -, l{p. -5(r.440.(XX),Oo
x Rp. l2-5.0(\O.-tn2 - l{p' (r2-5(X)000'00
r li.ir. 250 t)t)0.' i rn2 = l{p 99 t{tO 0j)-0r0jl
I1p l-52.-500.000'(x)
+ (3 x RP. 1.1.770'-)
+ (12 x RP. t-}'77{)'-;
tiap hulnn Rp.(r.000'- (sutlah tennasttk
+ (3 x RP 6.000'-)
+ (12 x RP. (r.000'')
.,, -5(rl (r(X),fi)
2.24(r -100,00
" 
';"iiill[:,1"tr..,.i n,",r,procruksi pclct pr^stik = <)75 kg. riap 2.5 kg clikemas tr;
liun karung plastik, hirga I kiutng ll'p' 2(X)'
6. Jumlah gaji karYawan :
a. Manager/pemilik
h. Tenaga kerja kasar
c. Teknisi dan oPeratqr
d. Admirustrasi dem gudang
e. Pengemas
Jumlah gaji pcr hular =
Jumlah gaji I tahuu =
I orang Rp.400.fi)0, = Rp 400.000'fi)
3 orang RP. 90.0ffi,- - RP. 270'000,00
6 orang \r.120.000,- - Rp. 720.000'00
I orang Rp.130.fiN,' = Rp. 130.000'00
I orans Rp. 90.000,- = Rp. 90.000'00iffi
Rp.
Rp.
Rp
1.610.000,00
4.830.000,00
19.320.000,00
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